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Se presentan estas descripciones como resultado prelirninar de una re-
vision taxonomica efeetuada sobre la Seccion Caulanthon Benth., del genero
Pithecellobiuiw Martius para la Flora de Colombia. Los taxa descritos aqui
pertenecen a diversas Series dentro de la Seccion Caulanthon,
Serie CAPITATI Bentham.
Pithecellobium foreroi Barbosa, sp. nov.
Arbor parva, ramuli peberuli, pinnis unijugis, foliolis 5-11, oblongo.
ellipticis; spieis Iateralibus breviter pedunculatis. Legumen coriaceo-lignosum,
planum vel arcuatum, serieeo tomentosum, marginibus inerasatis.
Arbolito 5-8 111 de alto, ramillas y raquis densamente hispido tomen-
tosos. Rojas de consistencia firme papiracea, pulvinulo en seco verrueuloso,
inconspicuo, tomentoso. peeiolo 0.5 C111de largo, raquis subterete, canalicula-
do, 8.0-16.0 e111de largo, (5-) 7-9 (11) foliolado, foliolos basales 2.2-7.0
em de largo, 1.3-2.6 em de ancho, foliolos terminales 6.5-13.5 em de largo,
3.0-5.5 em de ancho, apice generalmente abrupto 0 moderadarnente agudo,
estipulillas 0.3-0.5 ern de largo. densamente tomentosas, estipulillas pro-
ximales cuando presentes deltoicles, agudas, 0.3 em de largo 0 ausentes,
estipu1illas terrninales ausentes 0 caducas, Infloreseeneias en espigas 0 glo-
merulos breves densamente ferrugineo-villosos, hasta 2.5 em de largo, con
15-20 flores, pedunculo 0.1-0.6 em de largo, brateolas cuneadas, hispido-
tomentosas, caliz 0.20-0.)5 em de largo, sericeo-hispido, corola O. 5-0.6 em
de largo, distalmente hispido-canosa, lobulos 0.10-0.15 em de largo, 0.1
* Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
INDERENA, Division Fauna y Flora Terrestre, Apartado Aereo 13458, Bogota,
Colombia.
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ern de ancho; estarnbres 40 par flor, 1.2 ern de largo, porcion libre 0.4-0.5
crn ; granos de polen can 16 monades: ova rio glabro, estilo 0.13 em de largo,
C 5tigrna truncado. Legum bre inmadura plano-cornpresa, sericeo-tomentosa,
12.0 ern de longitud par 1.3 C111de ancho, madura-semiterete, sub recta a
sernifalcada hasta 18.0 em de largo par 3.0 - 4.0 ern de aneho, pedunculo
0.8-1.0 em de largo. semillas bitruncadas, subteretes y romboidales.
TIPO: COLOMBIA, Chaco, rio Fugiado, afluente del rio San Juan, cerea
4° 36' N, 76° 54' Vl, 7' Abr 1970, E. Forero. R . .1ora inillo , 1. Espina & P.
Palacios 4804 fro (Holotipo COL; Isotipo MO).
PARATIPOS: COLOMBIA, Cauca, quebrada entre Patico y el rio Naya,
20 111sn111,3° 10' N, TJO 22' VV, Feb 1983, A. Gentry & A . .luncosa 40599
fro (MO). Chaco 1.5 k111de Quibdo, par la via a Yuto, orilla de cafio, 40
msnm, 17 Abr 1982, C. Barbosa 1632 fro (COL, TNDERENA) ; margenes
del rio Ugon, 21 Abr 1982, C. Barbosa .7672 fro (COL); hoya del rio San
Juan, quebrada La Sierpe, afluente del rio San Juan, al frente de Palestina,
ca. 5 msnm , ca. 4° 10' N, 77° 10'W, 24 Mar 1979, E. Forero et al., 3904
est. (COL); Baudo, 2 Feb-29 Mar 1967, H. P. Fuchs et al., 22084 fr.
(COL); Parque N acional Los Katios, alrededores cle la Cabana Tilupo,
1983, S. Zuluaqa 1010 fro (COL, INDERENA). Valle, hoya clel rio San
Quinini, 1250-1400 111, 10-20 Dic 1943, J. Cuatrecasas 15530 fr. (F); rio
Calirna, region del Chaco, quebrada La Brea, 20-40 m , alt. 24 May 1946
1. Cuat recaso s 21296 f1. (COL, US).
Nombre vulgar: "Pichinde" y "Chipero" en Chaco.
Pithecellobiuin [oreroi se caracter iza par po seer inflorescencias en es-
pigas 0 glomerulos cortos, densamente ferrugineo-villosas al igual que las
ramillas; par el apice de los foliolos abruptarnente agudo y, principalmente,
por las legumbres uniforrnemente ser iceo-tornentosas cuando adultas, sub-
teretes y con las sernillas bitruncadas y rornboidales, notablernente grancles;
el tamafio clel caliz es considerablernente menor respecto a P. inaequale, la
especiemas afin.
Se declica esta especie al Dr. ENRIQUE FORERO, colector cle los ejem-
plares mas representativos y quien, con el Dr. ALWYN GENTRY, ha adelan-
taclo por varios afios un irnportante estudio sobre la Flora del Departamento
del Choco.
Phitkecellobiicm latifolium (L.) Bentham subsp. latifol·iu.m.
Arbolito 2-10 m de alto. Ho jas de consistencia firme papiracea, raquis
4-10 'em de largo, foliolos 3.5-18.0 cm de largo, 2.5-6.0 cm cle ancho.
r!)£lorescencias en glomerulos 0 pseudo-espigas; estambres 40-45 por £lor.
Legumbres generalmente mayores de 15.2 cm de largo, de wnsistencia lenosa,
cJanclo menores no m[ls de 3.5 cm cle ancho y consistencia coriacea.
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Pithecellobium latiioiium (1.) Bentham subsp, tayronense Barbosa subsp, nov.
Arbor parva, foliolis 5, 3.5-14.5 em longis, 1.5-6.3 em latis. Legumen
planum, 152 em longum, 2.5-3.6 ern latum, valvis coriaceis.
Arbolito 2-10 111 de alto, fuste- recto, copa angosta; foliolos 5, 3.5-14.5
em de largo, 1. 5-6.3 em de ancho. Inflorescencias paucifloras (3-10 flores).
Legum bre glabra, plano-cornpresa a subterete, no mayor de 15.2 em de
largo y 2.5-3.6 em de ancho, de consistencia subcor iacea ; semillas bi-
truncadas, subteretes y cornpactas.
TIPO: COLOMBIA, Magdalena, Santa Marta, Parque Nacional Natural
Tayrona, "El Cedro", alrededores de la quebrada El Cedro, 350-900 rnsnm,
21 Jun 1983, C. Barbosa, G. Lozano, S. Diaz & E. Barrera 1863 fl. (Rolo-
tipo COL; Isotipo INDEREN A).
PARATIPOS: COLOMBIA, Cuajira, Mingueo, La Cuchilla, 800 msnm, 11
Feb 1983, H. Cuadros 1465 [l. (COL). Magdalena: Santa Marta, Parque
Nacional Natural Tayrona, arriba de Ia cabana "El Cedro", via al cerro del
"Cielo", 570 msnm, 21 Jun 1983, C. Barbosa, G. Lozano, S. Diaz & E. Barrera
1864 fr. (COL, INDERENA); Santa Marta, Parque Nacional Natural
Tayrona, "El Cedro", 770 msnm, 24 JUI1 1983, G. Lozano, C. Barbosa, S.
Diaz & E. Barrera 3805 Il. fr. (COL, INDERENA); Santa Marta, Ago
1898-1901, H. H. S'11'iith 25 f1. (MO, NY, US); Santa Marta, Jun 1899,
H. H. Smith 929 fl. (F, GR, MO, NY, US).
Esta subespecie se caracteriza principalmente por sus legumbres gla-
bras, anchas, con sernillas compactas; habita generalmente en laderas bien
dl enadas por encirna de los 600 msnm. Se encontro que las semil1as alber-
gan larvas de himenopteros (Vespidae), que cumplen su cicio de vida dentro
de ellas. Como car acter adicional los Ioliolos son considerable y con stante-
mente menores que los de la subespecie tipica.
Pithecellobium latifolium (1.) Bentham subsp, garcia-barrigae Barbosa
subsp. nov.
Arbor parva, g!abra, stipulis mernbranaceis persistentibus, 2.0-3.0 ern
longis, foliolis 12.8-21.0 ern longis, 3.7-7.5 ern latis. Legumen subteretibus,
pruinosis, 8.0-9.0 em longum, 1.2 cm latum.
Arbolito 4 1i1 de alto, lenticelas puntiforrnes e ineonspicuas en las ra-
millas. Rojas de consistencia subcoriacea , peciolo lefioso ; 1.5-1.8 em de
largo, 9.7 em de ancho; raquis teretiusculo, 15.0 em de largo 0 mayor;
foliolos 12.8-21.0 ern de largo, 3.7-7.5 cm de ancho; estipulas membrana-
ceas 2.0-3.0 cm de largo. Inflorescencias en glomerulos paucifloros (7-12
flores cada uno), hasta 2.7 C111 de largo; pedllllculo 1.5-2.0 cm de largo;
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estambres 1.7 em de largo, 34 por flor, porcion libre 0.8 cm de largo;
legumbres teretes, pruinosas, 8.0-9.0 ern de largo, 1.2 ern de ancho, de
consistencia subcoriacea,
TIPO: COLOMBIA, Cundinamarca, La Vega, camino a Nocaima,
950-1200, msnm, 27 Ene 1942, H. Garcia-B. 10647 fl. fro (Holotipo COL;
Isotipo US).
Esta subespecie se caracteriza por sus legumbres climinutas teretiusculas,
pruinosas y por sus bien desarrolladas estipulas mernbranaceas, junto con
cierta lignificacion en las ramillas, adernas de po seer las inflorescencias mas
largamente pedunculac1as que en toclos los ejemplares examinados de la es-
pecie, los cuales cubren esencialmente el areal de la misma. Finalmente, posee
foliolos notablemente clesarrollaclos.
Se dedica esta subespecie al Dr. HERNANDO GARciA - BAPRIGA, en re-
conocimiento a su labor en el estuclio cle la Flora colombiana y especialmente
cle las leguminosas.
Pithecellobium macbridii Barbosa sp. nov.
Arbor 6-10 m, pinnis unijugis, foliolis 3, oblongo-Ianceolatis, 9.8-23.5
em longis, 4.5-9.7 ern latis; spicis 1.5-2.5 em longis; staminibus 30 per
florem. Legumen planum, 7-11 cm longum, 2.5-3.0 cm latum.
Arbol 6-10 m de alto, hojas uniyugas, raquis trifoliolado, glabro,
:i.0-5.5 em de largo; foliolo basal 10.3 em cle largo por 4.7 em cle ancho,
haz glabra, lustrosa, enves opaco con nerviacion prominente. Inflorescencia
en espiga, 1.5-2.5 ern cle largo, bracteolas cuneadas, hispiclas, simples 0
basal mente anastomosaclas; ovarios basalmente hispidos, estambres cerca de
30. Legumbre inmaclura plano-cornpresa, sericeo-hispicla, tornentosa, 7.0
em cle largo, 2.5-3.0 cm cle ancho, cuando adulta subterete, 4.9-11.0 em
de largo por 2.5-3.0 ern cle ancho, bajo lente sericeo-hispida. Semilla bi-
truncada, subcuadrada, 2.0 em cle largo,!. 7 em cle ancho, 1.0 em de espesor.
TIPO: PERU, Loreto, Mishuyacu, cerca a Iquitos, 100 malt. snm,
Oct-Nov 1929, G. Kll.tg 572 fl. (Holotipo NY; Isotipo F).
PARATIPOS: PERU, Loreto, isla Ushpa, boca del rio Itaya, 24 Ago 1972,
T. B. Croat 19613 est (NY); Maynas, rio Blanco, 3 horas cle Tashiyacu,
130 msnm, 15 Mar 1978, C. Diaz et al., 172 fr. (MO); Maynas, Ql1istaco-
cha, 73° 20' W, 3° 45' S, 21 Feb 1979, A. Gentry et ai., 24846 fr. (F, MO) ;
rio Napo, 72° 48' W. Y 25' S, 19 Feb 1981, A. Gentr» et al., 31509 fl.
,,1\1[0) ; San Martin, rio Cainarachi, tributario del rio Huallaga, 230 msnm,
Sep-Oct 1932, G. Klug 2667 fl. (F, MO); Maynas, Iquitos, margen
izquierda clel rio Nanay, 25 Feb 1976, J. Revilla 217 fr. (F); Maynas, rio
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Nanay, cerca del Nina Rumi, 11 Ene 1977, J. Revilla 2133 fr. (MO); bajo
Ucayali, 'margen izquierda, 19 Nov 1981, R. Spichiger & F. Encarnacion
1100 fro (NY); Loreto, bajo rio Huallaga, Oct-Nov 1929, L. Williams
4531 fro (F).
Pithecellobiuin macbridii no solo difiere de Pithecellobium ju-ruanum
Harms, por las caracteristicas que acertadamente resalto MACBRIDE (1943)
para las poblaciones peruanas de Pithecellobium juruanu.m sino principal-
mente por el tipo de inflorescencias en espigas versus racimos cortos de
glomerulos en P. [uruanum ; los foliolos son (en las muestras examinadas)
invariablemente 3 por pinna, mas oblongos y subcoriaceos que los de P.
juruanum. Las clos especies son sirnpatricas a la altura del rio Itaya, De-
partamento de Loreto, en donde presentan su mayor grado de afinidad; sin
embargo, los caracteres diferenciales se siguen conservando en una y otra.
Nombre vulgar: "Shimbillo" en rio Huallaga (Peru ).
Pithecellobium cupirense Barbosa sp nov.
Arbor parva, pinnis unijugis, foliolis 8-9, ovato-acuminatis, 2.5-9.0 ern
longis, 1.0-3.6 ern latis, spicis brevis, florem 5-10, calyx 1 mm. Legumen
rectum, planum, 15-25 em longurn, 2.0-3.0 ern latum, valvis, coriaceis.
Arbolito 5-6 m de alto, hojas uniyugadas, pinnas, teretiusculas, cana-
liculadas, hispidulas, 7-14 em de largo, foliolos ovado-aeuminados 7-9, car-
taceos, en fresco verde opaco, 2.5-9.0 em de largo, 1.0-3.5 em de ancho.
Inflorescencias en espigas laxas, 5-10 flores, los botones aovados, bracteo-
las deltoideo-hispidas, el caliz menor de 0.1 em de largo, corola 0.6 ern
de largo, tubo estaminal 1.1 cm de largo, estambres 40 por flor, 2.1-2.2
ern de largo, porcion libre 1.0 em de longitud. Legumbres rectas 15-25 em
de largo, 2.0-3.0 em de ancho, valvas coriaceas, marginadas, semillas nueve
° mas.
TIPO: VENEZUELA, Estado Miranda, cerro del Bachi!ler, quebrada
Corozal, al sur de Santa Cruz, 10° 9' N, 65° 48' VV,. 10 Km por aire desde
Cupira, 300-700 msnm, 20-26 Mar 1978, J. A. Stevermarl: & G. Douidse
116504 f1. fr. (Holotipo MO; Isotipo NY).
PARATIPOS: VENEZUELA, Estado Miranda, Depto. Paez, entre el rio
Guayas y el rio Guapo, cerca de 15 Km SVV de el Guapo en linea recta,
66° 04' N, 6 Jun 1977, G: Davidse & A. C. Gonzalez 13651 f1. (MO, NY) ;
Estado Miranda, Dpto. Paez, Fila del Guapo cerca a la represa "El Guapo",
10° 06' N, 66° 03' W, 1-2 Jun 1977, A. C. Gonzalez & G. Davidse 860 fr.
(MO, NY) ; Estado Sucre, peninsula de Faria, cerro Patao, N. de Puerto
Hierro, NE de Guiria, lamas boscosas, 'ca. 300-600 111sn111, 1962, 1. A.
Steyermarl: & G. Agostini 91215 bt. f1. (NY).
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Todos los ej emplares exarni nados fueron previa mente determinados
como afines a Pithecellobium. tnaequale, la especie mas proxima; difiere de
ella en el caliz considerablemente menor, la legumbre recta, las inflorescencias
laxas, los Ioliolos uniformemente menores y por que crece en laderas entre
los 300 y ios 700 111sn111.
Serie Callozygia Barbosa ser nov.
Pinnae unijugae; petiolus comunis usque 7 em longus, corolla 1.3-2.5
cm longa. Legumen rnultiseminaturn seminum compactum. Flores glomerati
spicati.
ArboJitos 5-12 m de alto, ho jas con nectarios extraflorales indistinta-
mente presentes 0 ausentes, raquis 13-19 cm de largo, foliolos 6-11, general-
mente de consistencia firme papiracea, raramente subcoriacea, levemente
inequilateros, 2.0-20.0 cm de largo, 1.0-8.0 ern de ancho, estipulas agudas,
rectas 0 semicurvas, dispuestas en grupos axilares 0 terminales, filiformes.
Inflorescencias en racimos espiciformes notablemente desarrol!ados, general-
mente vistosos, hasta 10 cm de diarnetro, con flores rojas dispuestas en un
receptaculo ensanchado, coriaceo, numerosas y pediceladas, con bractea
tectris espatulada, fimbriada 0 alargada; coroIa 1.3-2.3 em de largo, estarn-
bres numerosos exsertos con el tubo incluido dentro ell' la corola, en algunas
especies muy reducido, con filamentos rectos y rollizos, escamados y rimosos
o lisos, neetarios fJorales formando un disco protuberante entre las bases
estarninales y las bases del ovario. Legumbres rectas 0 ligeramente curvas,
~dgunas veces constrefiidas, plano-compresas, lefiosas 0 subrectas y coriaceas,
adultas glabrescentes, inrnaduras, generalmente hispidulas 0 tomentosas, con
dehiscencia lenta, tortuosa, uni 0 bilateral, semillas inmaduras periformes;
uiaduras bitruncadas y subteretes, siempre cornpactas y con probable dis-
persion terrestre.
ESPECIE TiPICA: Pithecellobiu.m lehn-wnnii Harms
Etimologia: Del griego Kallas, hermoso, y Zygia, terrnino generico
utilizado por prirnera vez por PATRICK BROWNE (1789), consielerado hoy
sinonimo de Ia Seccion Caulanihon, derivado del griego Z'Jlgas, yugo 0 unido
al yugo, apareado, aludiendo a la bifurcacion del peciolo en un par de pinnas
de primer orden.
Habita en colinas y laderas escarpadas con afloramientos 1'ocosos, prin-
cipalmente en las cabeceras de rios, entre los 1700 y 2400 msnm, en el cinturon
andino de Qu.eTcus spp.; excepcionalmente se halla entre los 150 y los 300
m de altura snm. Induye 3 especies, cuya distribucion geogrifica solo se co-
noce en Colombia desde Putumayo hasta Cundinamarca.
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La serie Callozygia "se reconoce principalmente por sus inflorescencias
en racimos especiformes caulinares con el eje central engrosado; por poseer
las corolas de mayor longitud dentro de la Secci6n Caulanthon (hasta 2.3
C111 de longitud), por presentar pedieelo floral, caliz mas grande que en las
otras series y un elevado numero de. estambres por flor (hasta 78 estambres)
con relaci6n a las dernas series (de ?0-40 estambres ):
Pithecellobium andaquiense Barbosa sp. nov.
Arbor parva, glabra, foliolis subcoriaceis, 5-6 jugis, ovalioblongis,
14.0-20.0 ern longis, 5.0-8.0 ern latis; staminubus 63 per florem. Fructum
ignotum.
Arbol 12 m de alto, lenticelas ausentes en las ramillas, hojas de consis-
tencia subcoriacea, pulvinulo verruculoso, peciolo terete, glabro, 4.7 em de
hrgo, raquis 14 ern de largo, canaliculado, 5-6 foliolado, glabro, terete 0.4
ern de largo, foliolos oblongos, subcoriaceos, haz semilustrosa, glabra, enves
opaco, base inequilatera, apice abruptarnente acuminado, margen entera, le-
vemente aserrada; foliolos basales 14.0 em de largo,S. 0 em de ancho, los
terrninales 20.0 ern de largo, 8.0 cm de ancho, venaci6n camptodroma, 7-8
pares de nervios secundarios, planes en la haz, prominentes en el enves ;
estipulillas terminales ausentes. Inflorescencias en racimos espiciformes, 8.0
ern de largo, con 75-100 flo res ; pedunculo 2.0 cm de largo, bracteolas alar-
gadas, pedieelos florales 0.3 em de largo; caliz trirnero, 0.4 em. de largo,
lacinias truncadas ; corola gla bra, 1.7-2. 1 ern de largo; estambres 63 par
f1or, 2.4-2.5 ern de largo, porci6n connada 0.5 'ClTI de largo; ovario gIabro,
estilo 3.8-4.0 C111 de largo, estigma truncado. Fruto deseonoeido.
TIPO; COLOMBIA, Caqueta, Morelia, 150-300 msnm, sin feeha K. V011
Sneulern 1225 f1. (Ro16tipo COL).
Pithecellobvum: andaquiense se diferencia de las dernas especies de la
serie Calloeyqia por sus foliolos arnplios, subcoriaceos, can apice obtuso acu-
minado, par po seer las inflorescencias papiraceas en el ejernplar de herbario
y por ser una especie de piso altitudinal bajo, 150-300 msnm.
Pithecellobium hernandezii Barbosa sp. nov.
Arbor parva, ramuli puberuli, foliolis 3-5 jugis, oblongo acuminatis,
1.6-20.0 em longis, 0.6-4.0 ern latis, staminibus 28-40 per florem. Legu-
men subteretibus 8.0-45.0 ern longum, 1.4-2.5 C111 latum.
Arbolito 5-6 m de alto, copa angosta, tronco cerca de 20.0 cm de dia-
metro, corteza exteriormente con escamas deIgadas que desprenden con
facilidad, gris con manchas amarillo ladrillo, ramas j6venes teretes, sericeo-
hispidas. Rojas alternas, yugadas, con glandulas proximales circulares, pre-
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sentes 0 ausentes, pulvinulo engrosado en fresco, verde lustroso, verruculoso
en seco; peciolo terete, 0.2-0.4 ern diametro, raquis canaliculaclo, hispido,
4.0-17.2 ern de largo, peciolulo terete, hispido O. 1-0.3 em de largo, 6-9 (10)
foliolos por pinna, 6.0-11.0 cm de largo, 0.6-4.0 cm de ancho, oblongo-Ian-
ceolados, inequilateros de consistencia membranacea, haz foliar verde oliva,
glabro lustrosa; nervio media verde opaco, hispidulo, base desigual, apice
agudo, margen tenuemente sinuosa; venacion camptodroma ; nervadura cen-
tral impresa en el enves, plana 0 levemente impresa en la haz; nervaduras
laterales 5-8, terciarias reticuladas; estipulas agrupadas hacia las yemas ter-
minales, hispidas y curvas, 1.6 ern de largo, 0.2 ern de ancho; estipulillas
proximales deltoides, agudas, tomentosas, 0.5 em de longitud, las terminales
filiformes, hispidulas, hasta 0.9 cm de longitud. Inflorescencias en racimos
espiciforrnes, caulinares, dispuestos en el eje principal, a partir de los 20.0
em del suelo, cilindricos en antesis, erectos respecto al eje, con hasta 86
flo res por inflorescencia; pedunculo 1.2-2.0 cm de largo, hispidulo, amari-
llo verdoso, bracteolas espato-fimbriadas amarillo verdosas, tectrices, persis-
tentes e inconspicuas; pedicelos rosados, subglabrescentes, 1.0-4.5 mm de
Iargo ; sepalos O. 1-0.2 em de largo, O. 1-1 . 5 ern de ancho, deltoide-agudos,
exteriormente tomentosos, interiormente glabros; caliz y perianto persisten-
tes; corola gamopetala hasta 1.6 ern de largo por 1.0 ern de ancho en disec-
cion; petalos 0.2-0.3 em de ancho, deltoides, externamente rosados y se-
riceo-tomentosos, interiormente glabros; estambres 28-34-40, en su mayor
parte libres, tuba estaminal 0.5-1.0 em de largo; filamentos filiformes, por-
cion connada 0.3-0.5 em, en antesis rollizos, basalmente rosados, distalmente
ro j izos, anteras amarillas dispuestas en un disco forrnado por el conectivo,
con dehiscencia longitudinal; ovario teretiusculo cerca de 0.1 em diam., pu-
berulo, sesil, 0.4-0.5 ern de largo con un disco articulado de nectarios, nectar
abundante, de sabor agradable (dulce) ,estilo filiforme, glabro, basalmente
rosa-blanquecino, distalmente raja; estigma truncado. Legumbre subcoria-
cea, 44.6 ern de largo, 1.4-2.5 em de ancho, estipitada, pendula, tomentulosa,
cafe, plana cuando inmadura, subterete, semicurva 0 recta, raramente con
constricciones externas, base y apice agudos, dehiscencia longitudinal e irre-
gular por una 0 ambas caras, generalmente sin margen 0 este insinuado, hasta
8 legumbres por infrutescencia. Semillas bitruncadas, raramente ovales 0
uni truncadas, sostenidas por un funiculo inconspicuo (ca. 0.8 ern long.),
amarillas y cafe, lustrosas, con cicatriz circumperiferica, 2.2 em de largo
por 1.2 em de ancho y 1.0 em de espesor, con un par de cotiledones verde
claro lustrosos, sutura intercotiledonar sinuosa, ernbrion recto, amarillo
verdoso.
TIPO: COLOMBIA, Cundinamarca, 200 m de la carretera que de Zi-
pacon conduce a Cachipay, camino a la hacienda Sebastopol, 18 Jun 1982, C.
Barbosa 1785 ft. fro (Holotipo COL; Isotipo INDERENA).
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PARATIPO: COLOMBIA, Cundinamarca, Zipae6n, eabeeera del rio Apu-
]0, entre hacienda Sebastopol y Dos Caminos, 1900-2100 msnm, 24 Die 1953,
J. M. I drobo & J. H ern6ndez 1543 f1. fro (COL).
N ombre vulgar: "Rayado" y :'Girasol" en Cundinamarea.
Esta espeeie es afin a Pitkecellobium lekmannii Harms, pero difiere pOI'
sus legumbres eonsiderablemente elongadas y delgadas con numerosas se-
rnillas y val vas subcoriaceas, y poria reducei6n marcada ' en el numero de
estambres pOI' flor.
Se dediea esta especie a uno de sus pnmeros eoJeetores, el naturalista
JORGE 1. HERNANDEZ- CAMACHO.
Serie SPICATI Bentham.
Pithecellobium solomonii Barbosa sp. nov.
Arbor parva, pinnis unijugis, foIioIis 6-7 laneeolatis, aeuminatis, basi
inaequaIia, 5.0-18.5 em longis, 1. 7-5.0 em latis, spieis 23.5-31. 0 em longis,
staminibus 37-45 per f1orem; stylis 0.2-0.8 em longis. Fructum adhue
ignotum.
Arbolito 4 m de alto, hojas uniyugadas, raquis distalmente aeanalado,
3-4 pares de foliolos, oblongo-laneeolado-aeuminados, los basales (3.0)
5.0 (-8.0) em de largo, (1.2-) 1.7-2.0 em de aneho, los distales hasta
18.5 em de largo pOI' 5.0 em de aneho, peciolo glabreseente, terete, 2.5-3.3
c m de largo, estipulilla distal deltoide aguda, apice aeuminado, base cuneada,
inequilatera, estipulas inconspicuas, (0.2 em) deltoide-agudas, estipuliIIas
terrninales cuneadas, pulvinulo estriado, longitudinalmente verruculoso. In-
floresceneia en espigas caulinares (15.0-) 23.0-27.0 (-31. 0) em de largo,
con 80-110 flores, pedunculo estriado, 3.0 em de largo, hispidulo, pedicelo
floral ausente, caliz 0.1-0.2 em de largo, eorola rosada, lobulos hispidulos,
truneados 0 deltoide-agudos, tuba estaminal poco exserto, estambres 3.0
em de largo, 37-45 pOI' flor ; estilo 0.2-0.8 em de largo, ova rio glabro. Fruto
deseonoeido.
TIPO: BOLIVIA, Departamento de La Paz, Yungas del Norte, 4.3 Km
NW de Yolosa, 16° 13' S, 67° 45' W, 1600 msnm, 24 Mar 1982, J. C. Solo-
mon 7317 fI. (Hol6tipo MO).
Esta espeeie se distingue de las dernas de la serie S picati pOI' sus foliolos
eonsiderablemente laneeolados con el apice aeuminado y, prineipalmente, pOI'
la reduccion del estilo, 10 eual sugiere un meeanismo de polinizacion acen-
tuadamente diferente al de las demas espeeies de la Seeei6n Caulanthon, las
cuales usual mente presentan estilos largamente exsertos que sobrepasan am-
pliamente a los estambres.
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Se dedica esta especie al Dr. J. C. SOLOMON, su descubridor, quien en
!a actualidad adelanta estudios de la Flora boliviana, como parte de un
prograrna del Jardin Botanico de Missouri.
Pithecellobium megistocarpum Barbosa sp nov.
Arbor 6-8 m, pinnis unijugis, foliolis 3-5, oblongo lanceolatis, acumina-
tis, basi valde inaequalia, 11.0-32.0 ern longis, 3.5-15.0 ern latis, spicis
1.5-3.0 ern longis, starninibus 100 per florem. Legumen lignosum, 37.5 em
longum, 4.3 em latum.
Arbol 6-8 m de alto, hojas uniyugadas, raquis 7.0-9.0 ern de largo,
0.3-0.4 em de ancho, 3 (raro 5) foliolado, foliolos oblongo-lanceolados u
oblongos, abruptamente acuminados, base inequilatera, venacion subcurva
,(4-5 nervios secundarios), peciolulo notablemente largo, 1.0-1.5) em,
0.3-0.5 em de ancho, haz glabro-Iustrosa can nerviacion prorninente, foliolo
basal 11-16 ern de largo, 3.5-5.5 ern de ancho, foliolos terminales 23.0-30.0
em de largo, 7-15 cm de ancho. Inflorescencias en espigas cortas, 1.5-3.0 em
de largo, can 6-20 flares blancas, bracteolas cuneadas, algunas aplicadas al
receptacula, este sericeo-hispidulo, caliz cupuliforme, 0.1-0.2 em, corola
ser iceo-hispida, infundibuliforme, 1.2-1.4 ern de larga, en antesis globosa,
lobules profundamente hendidos (hasta 0.7 cm), estambres cerca de 100
por flor; tuba estaminal 2.3 em de largo, granos de polen can 32 monades
par polidae, estilo filiforme hasta 3.3 em de largo. Legumbre lefiosa, 35 ern
de largo, 4.0 em de ancho, semil1as bitruncadas, 3.7 cm de diametro, 1.2
ern de alto, compactas, con cicatriz funicular.
TIPO: PERU, Amazonas, rio Cenepa, vecindad de Huamparni, cerca de
S km E de Chavez a Valdivia, cerca 78° 30' VI, 4° 30' S, 200-250 111sn111,
parte de Kayarnasentsa, 31 jul 1978, E .. Anchuasli 1211 fro (Holotipo MO).
PARATIPOS: PERU, Amazonas, Valle del rio Santiago, 65 Km N de
Pinglo, quebrada Caterpiza, 2~3 Krn atras de la comunidad de Caterpiza,
selva virgen, 200 msnm, 17 Ene 1980, V. Hu,ashikat bt. f1. (MO) ; proximidad
del rio Cenepa, a la boca del Huamparni, 200-250 111sn111,arbol 8 m de
alto, flares blancas, 3 Nov 1972, R. Kayap 46 f1. (F, MO).
Nornbre vulgar: "Iwanchi Sampiji", "Iwanc Sampihi", "Wainirn".
Pithecellobiunc meqistocarptnw se diferencia de cualquier especie de la
Seccion Cau,lanthon par sus legumbres notablemente desarrolladas, par sus
peciolulosconspicuos hasta 1.5 cm de largo y por las inflorescencias en
espigas cortas can flares multiestaminadas.
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